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selskapet mottar i den anledning talrike andragender. Erfaring har jo 
vist, at en oprnuntring i 'form av et pengebidrag virker heldig, og det 
vilde derfor være ønskelig at kunne efterkomme enkelte av de ind- 
komne andragender. Da det av den grund neppe skulde være paa- 
kræyet at stifte nye stedlige myrselskaper, opføres paa budgettet for 
næste aar 2000 kr. - hvorav halvdelen forutsættes at være stats- 
bidrag - til utdeling for opdyrkning av myr i de distrikter, hvor de 
hittil stiftede stedlige myrselskaper ikke virker, og efter samme regler 
som disse. I de distrikter, hvor bidragene eventuelt blir fordelt, agter 
selskapet at henvende sig til sparebanker og formaaende mænd for at 
skaffe et statsbidraget tilsvarende beløp. 
De som ny opførte poster er av saa stor betydning for selskapets 
fortsatte virksomhet, at det vilde være i høi grad ønskelig, om det for- 
nødne statsbidrag kunde erholdes. 
En kraftig støtte til opnaaelse herav vil være en forøkelse av sel- 
skapets andre indtægter, hvilket kan ske ved, at der blir fler medlem- 
mer. Selskapets medlemsantal mangler nu kun nogen faa paa r ooo, 
og hvis hvert medlem skaffer et nyt, kan det, snart bli 2 ooo ! 
EN MYRrORSØKSSTATIONS BETYDNING 
UTDRAG AV OVERLÆRERS. HASUNDS FOREDRAG PAA DET NORSKE 
MYRSELSKAPS FOREDRAGSMØTE PAA GJØVIK 25 SEPTEMBER I9ro 
DET- er vor tids løsen, at den enkelte skal gjøre erfaringene og de 
mange anvende dem. Skal de mange tusen myrdyrkere selv løse 
de mange uklare spørsmaal, som endnu ruger over myrenes beskaffenhet, 
de heldigste dyrkningsmaater og driftsmaater, valget av planteslag paa 
de forskjellige lokaliteter o. s. v., da vil erfaringene bli dyrekjøpte. 
Myrdyrkerne vil heller ikke kunne løse alle spørsmaal, fordi de blir 
for spredte og derfor ikke sammenlignbare. Efter en plan maa under- 
søkelserne optages, dels undersøkelser over myrenes beskaffenhet, dels 
dyrkningsforsøk. Det Norske Myrselskap har erkjendt dette, idet. sel- 
skapet for faa aar siden oprettet en forsøksstation og ansatte en myr- 
dyrkningskonsulent. Nu er den tanke oppe at faa denne forsøksstation 
ind under en fastmarksstation. 
For mine øine er de uklare spørsmaal ved myrdyrkningen saapas 
mange og store, at deres tilfredsstillende løsning kræver mindst en he! 
mand og en hel forsøksstation, saa meget mer som vi kun i meget 
begrænset utstrækning kan anvende de resultater, som indvindes ved 
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-utlandets velutstyrte stationer, Jeg skal minde om, at vort .lands myrer 
er _av høist forskjellig bonitet og _ er beliggende mellem Lindesnes og 
'Nordishavet, mellern Atlanterhavet og Kjølen, fra nær havflaten til I OOQ 
_m: høide over havet og under en aarsnedbør, som veksler fra 2 5 o til 
-3000 mm. Skulde noget land i verden ha bruk for en egen, vel 
utstyrt rnyrforsøksstation, saa skulde uort land ha det. En mands halve 
- ., . 
'interesse og arbeidskraft er her ikke nok. Hvad der langt mer trænges 
-er,_ at myrselskapet efter bedste evne utstyrer sin station bedre og 
hedre, · eftersom det faar anledning dertil. Og om endel aar vil den 
saa utvilsomt se-Jv kunne føre det praktiske bevis _ for, at den er en 
-uundværlig drivkraft i vort landbruk. 
GJØVIKS UTSTILLINGEN 
23. JUNl-6. JULI OG 24.-26. SEPTEMBER. 1910 
TORVBRUKS- OG MYRDYRKNINGS- 
A VDELINGENE 
EN UTSTILLING et et virksomt middel til at fremme et av de for- rnaal, Det Norske Myrselskap har paa sit program, nemlig at sprede 
kundskap om myrenes utnyttelse, Naar den, som tilfældet var med 
Gjøviksutstillingen, avholdtes paa et centralt beliggende sted og er en 
landsutstilling, blir den tillike en mønstring av fremskridt og utvikling 
paa myrsakens omraade rundt om i landet og en sammenligning mel- 
lem de forskjellige produkter, hvilket bidrar til fortsat fremgang. 
TORVBRUKSA VDELINGEN 
GJØVIKSUTSTILLINGENS torvbruksavdeling - 23. juni-6. juli - hadde faat en meget heldig plads midt i ridehuset, over hvis ind- 
gangsdør stod et skilt med inskription: »Skogbruk. Torv. Fiskeri. 
Sport.« Av ridehusets 686 m.2 gulvflate optok torvbruksavdelingen 
200 m.2 foruten 25 m.2 bordflate og 80 m.2 vægflate. Der var 42 
utstillere fra forskjellige landsdeler med tilsammen 7 r katalognummere, 
og der utdeltes 34 udmerkelser, hvorav 1 guldmedalje, 9 sølvmedaljer, 
r 5 broncemedaljer og 8 hædrende omtaler. Det Norske Myrselskaps 
kollektivsamling, omfattende brændtorvdrift, torvstrøtilvirkning, myrdyrk- 
